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EEN KWARTEEUW "PETITE HISTOIRE' VAN OOSTENDE 
Hoe dikwijls horen we niet 'Hoe lang is dat nu al geleden ?' En dan kijken we 
verrast op wanneer we vaststellen dat het reeds zo lang geleden gebeurde. We 
hebber, zonder enige pretentie van onzentwege, een kleine poging ondernomen om 
eens te zien wat er wel in 25 jaar belangrijks te Oostende gebeurde. 
november 1954 : Stichting 'De Plate' 
: Autosnelweg vak Oostende-Stene door Minister Van Glabbeke in-
gehuldigd 
december 1954 : Vergaan houtcargo "Henri Deweert' 
april 	 1955 : Opening baanvak autosnelweg Jabbeke-Oostende 
: Plaatsing monument van Grard aan kursaal (Dikke Mathilde) 
mei 	 1955 : Inhuldiging nieuwe galerijen tussen Parijsstraat en monument 
Leopold II 
juni 	 1955 : Autosnelweg Brussel-Oostende 
	 indienststelling laatste vak tot 
Oostende 
010 	
juli 	 1955 : Na 50 jaar houdt het Sacré-Coeurpensionaat te Mariakerke op te 
bestaan 
november 1955 : Overlijden gemeenteraadslid Albert Daems 
februari 1956 : Eerste steenlegging Feest- 6;n Kultuurpaleis 
juni 	 1956 : Afbraak laatste gedeelte (toren) van oud-station 
september 1956 	 Eerste steenlegging stadhuis 
mei 	 1957 : 5-degenweek in stadsdiensten 
januari 	 1958 : Garnaalmijn voltooid 
: Overlijden te Brussel van Dr. E. Moreaux, burgemeester van Oosten-
de van 1920 tot 1940 
februari 1958 : Overlijden Emiel Van Vlaenderen, oud-senator en oud-schepenj 
juni 	 1958 : Bezoek van de Prinsen Rainier en Grace van Monaco 
september 1958 : Eerste steenlegging slachthuis 
december 1958 : Overlijden van Toussaint de Sutter, gewezen directeur van het 
Stedelijk Conservatorium, hij stuwdamramp te Fréjus (Frankrijk) 
februari 1959 : Aanstelling Jan Piers tot burgemeester van Stad Oostende 
april 	 1959 : Zuidpoolexpeditie komt te Oostende terug in aanwezigheid van 
Koning Boudewijn 
juni 	 1959 : Prinsen Albert en Paola te Oostende officieel ontvangen 
juli 	 1959 r Overlijden van volksvertegenwoordiger en oud-burgemeester Adolf 
van Glabbeke te Zanzibar (Afrika) 
mei 	 1960 : Bezoek Sjah van Iran aan Oostende 
juli 	 1960 : Oslo-Oostende : wedstrijd van grote zeilvaartuigen 
december 1960 : Nieuwe watertoren gereed 
januari 	 1961 : Overlijden Charles Feys, oud-gemeenteraadslid 
maart 
	 1961 : Eerste gemeenteraadszitting in nieuw stadhuis 
mei 	 1961 : Inhuldiging slachthuis 
augustus 1961 : Eerste steenlegging Royal Palace 
februari 1962 : Overlijden kunstschilders Jan Declerck en Pierre Verbeke 
rei 	 1962 : Bibliotheek verhuist naar Feest- en Kultuurpaleis 
juni 	 1962 : Overlijden Maurice Reynaert, gemeenteraadslid 
januari 
	 1963 : Overlijden Mej. Bertha Tratsaert, gewezen gemeenteraadslid 
: Bevroren zee 
juni 	 1963 	 Beeld van Cantré on postkantoor geplaatst 
: Overlijden fotograaf Maurice Antony 
: Eerste steenlegging visserij school 
juli 	 1963 : Overplaatsing bloemenhorloge 
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1963 : Ontslag van Roger de Kinder als schepen en volksvertegenwoordiger 
wegens benoeming tot Gouverneur van Oost-Vlaanderen 
1964 : Overlijden schepen Henri Edebau, oud-senator 
1964 : Oostende 1000 gevierd 
: Inwijding ereperk oud-strijders 
1964 : Sportcentrum ingehuldigd 
1965 : Verplaatsing beeld Dikke Mathilde naar Leopoldpark 
1965 : Handelsdok wordt jachthaven 
1965 : Afbraak Koninklijke Schouwburg 
1966 : Internationale voetballer Verbiest verongelukt 
1966 : Inhuldiging Stedelijke Visserij school 
1966 : Eerste steenlegging Europa centrum 
: 21 juli-défilé te Oostende 
1967 : Overlijden burgemeester Beels van Stene 
: Overlijden Honoré D'Hoedt, oud-gemeenteraadslid 
1967 : Inhuldiging nieuw hospitaal 
Eerste steenlegging bejaardentehuis hospitaal 
1967 : Vorstenpaar opende "Europa 1900" te Oostende 
1967 : Eerste vleugel nieuw hospitaal in gebruik gesteld 
1967 : Vormingsinstituut geopend 
1967 : Gaston van Laere tot nieuwe stadssecretaris aangesteld 
1969 : A.S.O. kampioen naar lste afdeling 
: Opening Koninginnehof 
1969 t Eerste steenlegging Royal Astrid 
1969 : Opening R.V.A. op het Hazegras 
1970 : Eerste steenlegging "Sluisvliet - 
1970 : Opening Stedelijke Discotheek 
1970 Eerste steenlegging draversbaan 
: Overlijden zanger Ron Davis 
1971 : Fusie Oostende + Stene + Zandvoorde + Raversijde 
1971 : Stedelijk rustoord ingebruikgenomen 
: Overlijden oud-schepen Frans Van Caillie 
1971 : Hermes dames volleykampioen 
1971 : Overlijden oud-schepen en oud-volksvertegenwoordiger Emiel Vroome 
1971 : Overlijden van Arsene Blondé, oud-gemeenteraadslid 
1972 : Oud-burgemeester Louis Vandendriessche overleden 
1972 : Norbert Dedeckere wereldkampioen veldrijden 
1972 : Hoeveroute ingehuldigd 
1972 : Eerste steenlegging Heilig Hartkliniek 
1972 : Kursaalconcessie aan Van Biervliet toegekend 
1973 : Overlijden Sebastiaan Boudolf, gemeenteraadslid en oud-voorzitter 
C.0.0. 
1973 : Attraktiepark "Koninginnehof' g', - 'end 
1973 : Overlijden Albert Degryse, oud-gemeenteraadslid 
1973 : S.T.I.M.0.-gebouw ingehuldigd 
: Overlijden Karel Goetghebeur, oud-gemeenteraadslid en volksver-
tegenwoordiger 
1973 : Overlijden Julien Dedeurwaerder, oud-gemeenteraadslid 
1973 : Overlijden Maurits Dewitte, ere-schepen van Oostende en burgemees-
ter in Stene 
april 	 1974 : Wandelstraat "Hart van Oostende" (Kapellestraat) ingehuldigd 
'Het Witte Paard' afgebrand 
mei 	 1974 : Ernest de Taeye, mede-stichter van "De Plate" overleden 
juni 	 1974 Museum voor Religieuze kunst geopend 
augustus 1974 : Overlijden Jean Dehondt oud-gemeenteraadslid 
juli 	 1975 : Inhuldiging Mercator jachthaven 
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september 1975 : Stedelijk zwembad geopend 
oktober 	 1975 : Gemeenteraadslid Maurice Quaghebeur, oud-volksvertegenwoordiger, 
overleden 
november 1975 : Ere-secretaris Michel Surment,ovcrleden 
december 1975 : Nieuwe Kapellebrug in gebruik genomen 
maart 
	
1976 : Conservatoriumdirecteur Georges Maes overleden 
september 1976 : Opening instituut zeevisserij 
mei 	 1977 : Schilderij Intrede van Christus . van James Ensor in Stedelijk 
Museum 
augustus 1977 	 Adolf Buylstraat wordt winkelstraat 
oktober 	 1977 : Bezoek concorde aan Oostendse luchthaven 
april 	 1978 : Roof Ensorschilderijen uit Museum van Schone Kunsten 
juni 	 197) 	 Raoul Servais krijgt te Cannes Gouden Palm voor animatiefilm 
september 1979 t Eerste steen waterzuiveringsstation 
Nog honderden data zouden we kunnen bijvullen, maar dan hebben we nog een extra-
nummer van "De Platen nodig en zo is het al meer dan genoeg. 
0. VILAIN 
"De Plate" 
Uw tijdschrift *De Plate' kan wel over geen 25-jaar historiek van zijn bestaan 
terugbikken. Toch is de redactie fier te kunnen terugblikken op de 8 voorbije 
jaren. 
Weet U hoeveel pagina's tekst zij U reeds bezorgden ? 
Een kleine statistiek kan dit duidelijk stellen. 
lste jg. 	 aug. 71-maart 72 
2de jg. 
	
aug. 72-maart 73 
3de jg. 	 aug. 73-april 74 
4de jg. 
	 aug. 74-april 75 
5de jg. 	 sept. 75-dec. 76 
6de jg. 	 1977 
7de jg. 	 1978 
8ste jg. 	 1979 (jubileumjaar) 
51 p. 
71 p. 
72 p. 
77 p. 
163 p. 
180 p. 
148 p. 
259 p. 
  
1 021 p. 
Dus méér dan 1 000 pagina s die bijgedragen hebben tot de betere kennis van onze 
stad en er de verdediging van op zich namen. 
O.V. 
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